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Editorial
Este número da revista Espaço Aberto é dedicado ao Prof. Maurício de Almeida 
Abreu. Uma breve homenagem já havia sido feita por ocasião de seu falecimento, porém, 
os editores e o Programa de Pós-graduação em Geografia da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro, vêm registrar o legado do professor em uma edição temática de Geografia 
Histórica. Não se reproduz nesta revista trabalhos do Prof. Maurício de Almeida Abreu, 
mas reconhecemos como legado o seu papel na difusão dessa área de conhecimento 
da Geografia, da qual ele foi um dos pioneiros no Brasil, promovendo debates, eventos 
e, principalmente, atraindo e formando novos pesquisadores, além de suas pesquisas 
particulares.  
Ao lançarmos ao público a chamada de trabalhos, foi surpreendente a receptividade 
e o recebimento de trabalhos com os mais variados temas no escopo da Geografia 
Histórica. Nem todos, contudo, passaram pelo crivo da avaliação, não estavam ainda 
maduros o suficiente para serem publicados. Esperamos recebê-los novamente revistos e 
aprofundados em futuros números da revista. A dificuldade de alguns reflete ao fato de 
ser a Geografia Histórica  uma área nova na geografia brasileira e requerer procedimentos 
metodológicos bastante específicos. 
À parte dos dois primeiros artigos de homenagem pessoal ao Prof. Maurício de 
Almeida Abreu, esse número da revista conta com nove artigos de pesquisa original. 
Alguns de autoria de ex-orientandos do professor que hoje, de certa forma, dão 
continuidade a seu trabalho. Mas nem todos os autores foram alunos do professor, o que 
demonstra o crescimento do interesse pela Geografia Histórica.
O corpo editorial teve a grata satisfação de ter entre si um dos ex-orientandos de 
Maurício, o professor Rafael Straforini que, no início desta edição, era professor da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro e, ao final, professor da Universidade Estadual 
de Campinas, e assumiu a tarefa de organizar esse número temático. Agradecemos ao 
Prof. Rafael Straforini, que mesmo assumindo novas atribuições com sua mudança de 
universidade, continuou participando com afinco com essa publicação e sua contribuição 
foi fundamental em todas as etapas de sua composição.  
A homenagem que ora dirigimos ao Prof. Maurício de Almeida Abreu, não se restringe 
apenas à sua atuação de pesquisador em Geografia Histórica. Como pesquisador ele 
também teve grande contribuição à Geografia Urbana e aos estudos sobre o Rio de 
Janeiro, cidade e estado, nos quais é um referencial nas duas áreas temáticas. A ser 
lembrada, sua destacada contribuição ao Programa de Pós-graduação em Geografia da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro como coordenador e mesmo fora da coordenação, 
mantendo apoio contínuo ao Programa. Finalmente, somando à justa homenagem, há 
que se realçar sua participação junto à CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior, onde sempre lutou e defendeu a especificidade da Geografia 
e da pós-graduação em Geografia. 
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